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Aquest treball és en veritat una miscel·lània d'articles de diferents 
autors que vol reflectir la història de tot l'escoltisme a Sant Just i, per tant, 
comença amb una visió des d'un inici anterior a l'Agrupament Escolta 
Martin Luther King. 
La idea d'escriure la història de l'Agrupament Escolta Martin Luther 
King va sorgir a partir d'una primera reunió que van organitzar els caps de 
l'Agrupament del curs 1993-1994 amb motiu del 25è aniversari, en la qual 
ens demanaren a tots els antics caps que havíem estat a l'Agrupament que 
col·laboréssim per comissions en diverses activitats. Unes quantes persones 
interessades en la història de l'Agrupament a Sant Just ens vàrem apuntar en 
un grup que en deien miscel·lània. Ens explicaren que la tasca d'aquesta 
comissió era escriure els fets històrics de l'Agrupament i que es podia editar 
en unes publicacions que feia l'Ajuntament i l'arxiu històric. 
Als que ens hi apuntàrem ens feia il·lusió que totes aquestes vivències 
i fets de què tenim tan bon record, quedessin recollides per escrit, però ens 
ha costat perquè no ens dediquem al món de la comunicació escrita. Hem 
intentat que hi col·laborés el màxim de gent possible, perquè creiem que és 
important, però en general costa que la gent participi en aquest tipus de 
tasques ja que significa dedicar-hi moltes hores i no en tenim gaires, i a més 
estem molt desconnectats els uns dels altres. També ens ha mancat molta 
documentació que s'ha perdut, i per tant alguns articles han estat narrats a 
partir de la memòria, de remenar i buscar documentació escrita o explicada 
per la gent. 
Per tots aquests motius som conscients que ens hem pogut deixar 
persones, fets i vivències, ens sap greu i ens disculpem. Aquest tipus 
d'iniciativa voluntària sempre té unes limitacions ja que la tasca es fa feixuga 
pel fet que requereix molt temps extra per buscar documentació, comunicar-
se amb la gent perquè ens expliqui fets i dades que ens manquen, esperar i 
perseguir els qui ens han d'escriure alguna cosa, i sobretot, molta coordinació 
entre els membres del grup, la qual cosa sempre costa, i especialment en 
aquest cas ja que ben pocs ens coneixíem. 
Aquesta comissió, però, ha funcionat i, a més, ha estat equilibrada: 
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Joan Maria Puiggròs (que parla de l'època del 1957 al 1961), una 
persona amb una riquesa de saber històric i que també sap endreçar les idees 
sobretot a l'escrit. Va anar molt bé la seva incorporació, en una etapa final, 
ja que ens mancava la història de l'Agrupament Doctor Tenas que va obrir 
el camí. 
Daniel Gros (ens parla de l'època del 1968 al 1976), també fou dels 
impulsors del principi i malgrat que disposava de poc temps, entre altres 
coses perquè ha estat pare, ha anat treballant i consultant la quantitat de 
material escrit que tenia arxivat per oferir-nos aquest article de la meravellosa 
època en què es va fundar l'Agrupament Martin Luther King. Ell fou qui ens 
va ajudar a implicar Joan Maria Puiggròs que havia estat a l'Agrupament 
anterior. 
Carles Benítez (col.labora amb les seves vivències com a noi del 1968-
1976) s'hi incorporà cap al final. Li vàrem proposar de col·laborar, com a 
moltes altres persones, i ens va contestar afirmativament. D'aquí ve l'origen 
d'aquest article que acaba de completar aquella època des de la visió d'un noi 
escolta. 
Jesús Giménez (que ha aportat moltes referències de l'època del 1968 
al 1976), malgrat estar molt enfeinat, ha fet la seva aportació animant-nos 
sobretot al principi del projecte. 
David Sabaté i Xavier Puig m'han ajudat a complementar l'article de 
l'època que va de l'any 1976 al 1981: David Sabaté, amb la seva impressionant 
memòria, gràcies a la qual s'ha pogut fer l'article, perquè d'aquesta època 
no hem trobat documentació escrita. Xavier Puig, amb la seva aportació de 
fotografies. 
Núria Garcia (que ens parla de l'època 1981 al 1985, juntament amb 
Jesús Castro) tan constant a les reunions i sempre amb optimisme, empenta 
i ganes de col·laborar, ha contribuït a completar l'escrit de la seva època i 
de l'època del 1976 al 1980 amb la seva visió de Caravel·la. 
Jesús Castro (que ens parla de l'època del 1981 al 1985 i també del XXV 
aniversari i dels resultats d'una enquesta de la visió actual i futura de 
l'Agrupament) va aportar el seny i la constància, ja que sempre estava 
predisposat per a la tasca, la qual cosa ens ha facilitat acabar de poder tirar 
endavant aquesta feina. 
Ernest Villuendas (que ens parla de l'època del 1986 al 1992 i també 
dels uniformes i de la metodologia escolta), la història de l'escoltisme en 
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persona, amb una capacitat d'arxivar tots els detalls de la història del 
moviment escolta en tots els aspectes. Un element clau en la precisió de la 
documentació. 
Montserrat Senserrich (que ens parla dels darrers anys 1992-1993 i 
1993-1994, i del XXV aniversari), que era el que ens mancava per completar 
fins avui. 
I a mi (que escric sobre l'època del 1976 al 1981) em va tocar la tasca 
de la coordinació d'aquest grup, en una època en què disposava de molt poc 
temps, però m'ho vaig agafar amb ganes. 
Hi ha hagut altres autors que amb els seus escrits han completat aquesta 
miscel·lània, com Carles Palau que parla de la fundació de les curses de karts, 
Imma Rubio que explica el començament dels Castors i el rector mossèn 
Roca que parla sobre el paper de l'Església. 
Volem agrair la col·laboració a tota la gent que ens ha facilitat dades 
materials, fotografies, records i altres referències històriques perquè sense 
ells no hauríem pogut dur a terme aquest treball. 
Esperem, tot i així, que aquests bocins d'història, encara que bastant 
subjectiva per a cada autor, col.labori en una part de la història del nostre 
poble tan particular i estimat que és Sant Just. 
Finalment volem putualitzar que als inicis de l'Agrupament es feia 
servir el nom de Martí Luther King, fent una correcció col·loquial , i per 
aquestt motiu consta aquest nom als documents de l'Agrupament. Actualment 
s'utilitza el nom originari en anglès Martin i hem cregut oportú respectar-ho 
en aquest treball. 
Agnès Corberó i Fornt 
Novembre de 1994 
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A propòsit dels vint-i-cinc anys...Una aposta per caminar junts 
Presència i treball amb els joves 
Aprofitant l'avinentesa del vint-i-cinquè aniversari de l'Agrupament 
Escolta Martin Luther King, se'm demana, com a rector de la parròquia, una 
reflexió sobre aquest esdeveniment. 
No estarà de més, per començar, professar la meva fe en tot moviment 
educatiu i, en concret, la meva admiració per l'escoltisme, el seu mètode i 
els valors que transmet. Malgrat això, confesso que he tingut poques 
oportunitats de treballar en aquest moviment. 
En la parròquia on vaig començar la meva col·laboració pastoral quan 
encara no era capellà, a Sant Boi de Llobregat, hi havia -hi ha!- un 
agrupament escolta i em vaig fer amic d'ells. Recordo que quan em vaig 
ordenar de prevere foren ells qui em feren un obsequi molt d'acord amb la 
pràctica dels scouts: els utensilis per a les misses de campament. De tot això 
fames de vint anys. No gaire lluny d'allí, en aquelles èpoques, al 'altra banda 
del riu, sense jo saber-ho aleshores, un altre agrupament escolta anava 
traçant el seu camí amb molta il·lusió i empenta. Era l'Agrupament Escolta 
Martin Luther King, entroncat en l'escoltisme catòlic català dels Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi. 
La meva experiència d'infant i jove havia estat l'ambient parroquial: 
entorn de la parròquia i els mossens, també al meu poble, a Corbera, sorgia 
molta vida i nioltes activitats. Es creà un moviment infantil d'esplai i 
colònies i recordo les llargues reunions de monitors, acampades, focs de 
camp, colònies, responsabilitats... Després la vida parroquial em portà a una 
relació amb centres d'esplai parroquials, a organitzar i participar en moltes 
colònies i també campaments. Eren altres temps. 
Agrupament i parròquia 
Situat en els temps actuals i a Sant Just Desvern, permeteu-me que la 
meva reflexió doni voltes entorn de la relació parròquia-Agrupament partint 
de la base que l'Agrupament neix al si de la parròquia. També l'anterior 
Agrupament Escolta Doctor Tenas començà així. Després, pel que ens diu la 
història, hi ha hagut de tot: moments d'intensa col·laboració, també de 
fricció, fins i tot de ruptura. Actualment, l'Agrupament continua en les 
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dependències parroquials i, des de la meva percepció, es donen unes bones 
relacions, tot i que, també cal dir-ho amb claredat, la col·laboració o 
presència de la parròquia, o dels mossens dins del nostre Agrupament és més 
aviat pobra. Esperem que ens demanin la nostra participació? Esperen ells 
que els donem un cop de mà? Es tracta només d'estrènyer la col·laboració? 
Ara pot ser un bon moment per fer-ho. Però entenc que el problema no és 
només de bona col·laboració, com la que hi pot haver amb institucions i altres 
entitats del poble· No· Per raons d'identitat, per naixement i per història, 
l'Agrupament a Sant Just Desvern, de la mà del moviment de Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi no pot aspirar només a estar en uns locals 
parroquials, ni la parròquia pot sentir-se satisfeta perquè fa la "bona obra" 
d'acollir un grup de joves· Tots hem d'aspirar a més· S'haurien de repensar 
els lligams, col·laboracions i orientacions a partir de la pròpia identitat· 
Descobrirem la nostra proximitat, i la crida a caminar més junts es posarà en 
evidència· Per què no recompondre aquestes relacions entre nosaltres? 
Recompondre aquest camí podria ser el gran fruit d'aquest vint-i-cinquè 
aniversari. No estic demanant tornar enrere, sinó anar a les fonts, quelcom 
sempre saludable i una ocasió de renovació. 
En la línia dels Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi 
La pobresa de relacions que denunciava més amunt i l'atzucac en què 
sembla que estigui la qüestió de la confessionalitat de l'Agrupament 
santjustenc té les seves explicacions: fruit de la pròpia història? Recels? 
Simplement massa anys de fer camins paral.lels? O potser hi ha més: fa por 
d'acceptar la confessionalitat del moviment del qual es forma part? Potser hi 
ha la por que la parròquia utilitzi els escoltes? Pel que respecta a mi, sóc 
conscient que l'escoltisme té la seva independència i els seus camins propis 
de formació i de treball, però també sé que els Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya és l'escoltisme cristià de casa nostra. I és per això que van 
néixer a la parròquia i és per això que la parròquia, avui, els continua acollint 
en els seus locals: com a moviment reconegut per l'Església i creient 
fermament en la força de les seves propostes educatives. Per això, res 
d'utilitzar-los! Però cal trobar la manera de normalitzar una relació i 
col·laboració que el moviment ja preveu en la seva entranya. La paraula 
normalitat és ben exacta: res d'extraordinari, res d'especial. Per posar un 
exemple: que puguin comptar amb el consiliari escolta, que els pugui donar 
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un cop de mà en allò que li correspongui. Crec que actualment les nostres 
relacions estan viciades. Ens hem acostumat a quelcom que no és gens ideal: 
a anar cadascú per les seves. Amb respecte i simpatia, això sí... però, no ens 
podríem enriquir molt millor mútuament? Potser entremig ha passat quelcom 
que ha fet variar la relació de l'Agrupament amb l'Església. I és per aquest 
fet que no se sent vinculat a l'Església, o que els seus caps se'n senten 
allunyats. Hi hauria d'haver l'honestedat i senzillesa per poder-ne parlar i 
actuar amb conseqüència: si es donés una situació de llunyania i s'estigués 
tancat definitivament a la relació i col.laboració amb la parròquia, crec que 
els escoltes haurien de plantejar-se honestament què significa estar en un 
moviment catòlic i què hi fan en uns locals parroquials. Si estiguessin en 
situació de llunyania, però disposats a parlar i a fer passos en relació a 
normalitzar la seva situació d'arrels cristianes, llavors trobarien tota mena 
de comprensió i ajuda des de la parròquia i els seus responsables. 
Per una proposta educativa de matriu cristiana 
I faig aquesta defensa del moviment confessional no pas, crec, des d'una 
postura tancada: admeto i m'alegro que hi hagi moltes ofertes educatives en 
l'esplai. No cal dir que es pot fer bona feina a tot arreu, però ningú no 
estranyarà que des de la parròquia es vetlli per un treball en el camp infantil 
o juvenil on la fe (el missatge cristià) no sigui ignorada, sinó proposada -no 
imposada-. Des d'aquesta amplitud de mires crec que s'han de respectar totes 
les ofertes, també les de l'Església. I ara ja són temps com perquè, sense 
confusions, cadascú estigui en el seu lloc, amb claredat i sense complexos. 
Les ofertes en el temps lliure poden venir no sols de locals diversos, sinó de 
propostes educatives diverses. Hi ha qui creu que es pot educar des de la 
neutralitat. Crec que no. Darrera de tot projecte educatiu hi ha una visió del 
món i de l'home, obert o no a Déu, amb uns valors concrets que es volen 
transmetre. Que l'Església vulgui transmetre el seu propi projecte educatiu 
és quelcom ben normal. En té un dret i, alhora, un deure. L'escoltisme és un 
moviment educatiu, amb un mètode molt elaborat. L'escoltisme catòlic, 
doncs, amb la seva pròpia peculiar metodologia, reconeguda i valorada per 
l'Església, ha de trobar de fer la seva tasca amb aquestes coordenades 
concretes. Que tothom també entengui que tenir l'ideari clar, una proposta 
educativa concreta (en aquest cas que inclogui la confessionalitat), no vol dir 
ni centre tancat ni que s'ha de demanar l a /e de baptisme ni el certificat de 
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practicant a ningú. Els centres de l'Església són oberts a tothom, però no des 
de la indefinició educativa, sinó oferint la seva pròpia, concreta i específica 
proposta educativa. No és un tancament, sinó una oferta plural i enriquidora 
per a la societat. Potser a alguns no els interessarà. Això no ha de fer rebaixar 
plantejaments. També hi ha a gent qui no interessa l'escoltisme i no per això 
abandonem la tasca. Nosaltres creiem que l'escoltisme catòlic és una bona 
oferta per als nostres infants i joves. 
Caminar junts, amb els nostres joves 
No fóra prou lleial presentar el problema entorn de la confessionalitat 
com un problema exclusiu i només del nostre Agrupament. Sabem que ha 
estat una crisi força generalitzada i així ho confessa un consiliari a la 
miscel·lània d'homenatge a mossèn Batlle: "Ha arribat un moment en què el 
nostre escoltisme no es diferencia gaire, per no dir gens, d'un moviment laic. 
Hi ha molts agrupaments que, durant molts anys, no s'han plantejat la qüestió 
de fe, o se l'han plantejada només d'esquitllentes. Certament que n'hi ha 
d'altres que sí que se la plantegen o que estan inquiets, ja que veuen la 
contradicció entre els estatuts i les opcions del moviment, i la seva activitat 
pràctica. Hi ha agrupaments que no es plantegen la fe ni des del punt de vista 
teòric, ni des del punt de vista pràctic. Aquesta és una realitat". 
Fins aquí la teoria i la realitat, el meu punt de vista, allò ideal que hauria 
de ser i que crec que cal tenir en compte quan es reflexiona i es pensa en el 
futur: és bo recordar les arrels, allò que són els Minyons Escoltes, allò que 
hom desitja... Però fóra molt desatinat precipitar-se en exigències. Sense 
renunciar a fer passos en aquesta direcció, tenint clar els objectius, cal ser 
presents en els joves - en els joves tal com són, tal com en vénen- i amb ells 
anar fent camí. Potser caldrà no entrebancar-se en la licitud ni en la discussió 
teòrica de la confessionalitat, i estar més a punt per poder evangelitzar, per 
fer surar l'evangeli i el missatge cristià en les mil ocasions que la vida i 
l'actuar ens depara. Quan s'està educant les noves generacions d'infants i 
joves ajudant-los a ésser exigents i responsables, sanament crítics i solidaris, 
amb sentit de comunitat i amb una obertura de servei i col·laboració, s'està 
fent una gran tasca. Que fàcil és connectar tota l'aportació escolta -de servei, 
de respecte i admiració envers la natura, de construcció de la societat i de la 
persona, e t c - amb el missatge cristià! 
No vull acabar sense reconèixer la gran aportació que ha estat l'escoltisme 
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a casa nostra i d'una manera més concreta Tescoltisme cristià i el seu servei 
eclesial. Felicito c! nostre Agrupament pels seus vint-i-cinc anys entre 
nosaltres, i li ofereixo la meva col.laboració per caminar junts respectant, 
tots plegats, l'ideari i Testil escolta. Com fa 25 anys, salvant les distàncies. 
Miissèn Anion Roca. reclor de la parròquia de Sani Just Desvern 
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